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Study of recently identified porcine 
































遺伝子検出率は健康豚で 58%であった。ほぼ全長の PPV2遺伝子（約 5.2 bp）の
クローンニング、41個体の PPV2遺伝子の分子系統樹解析を通して、日本には多












は他の PPV、PPV2 、PPV3と、PPVは PPV4と、共に検出される率が統計的に有意
に高かった。その詳しい理由はわからないが、これらのウイルスは感染動物の
体内で協調的に増殖し、その後の発病に関係している可能性も考えられた。 
 現在、新規豚パルボウイルスと疾患との関係が不明なため、この研究が今後
の研究に有用な情報となることを期待している。 
 
